Envelliment actiu by Dalmau, Jordi
Dolors Reig, presidenta dd Chib 
d'Amics de ¡a Ünesco de Girona, 
explica el sifpiificaí de l'"Alnagada' 
«AvLii tot el dia serán les 
onze». Eren les primeres 
paraules de la jornada Abracada 
Mundial pera un Envelliment 
Actiii. que es celebrava a 
Girtma. Era l'hora assenyalada, 
scgons la idea original, per 
realilzar-la a lotes aquelles 
ciulals del món que s'havien 
adlieril a la inieialiva. 
L"Abrat,'ada es promoguda 
per rOrganització Mundial de la 
Salul (OMS) dintre de Tany 
declaral Inlernacional de la Geni 
Gran. La primera 
experimentació de la inicialiva 
va ser el 1997. Varen respondre-
hi dues ciutals ben distants: 
Ginebra, a SuVssa. i Rio de 
Janeiro, al Brasil. El presenl any 
1999 va comen^-ar amb ires 
inseripcions ben malineres a 
l'Eslat espanyol, Girona, Madrid 
i Aoiz, flns que el dia 2 
d'octubre s'ha arribat a 1.500 
ciutats cíe 86 paVsos. A tot arreu 
—i a partir de les onze del 
matí— s'anava transmetent el 
missatge clan: cal cnvellir 
activanient per continuar 
1^^^ 
participan! en la societat. tant 
íYsicanient com social í 
espiritual, i fomentar la 
solidarilat entre les diverses 
gencracions. A la ciutat de 
Girona la crida de l'OMS va ser 
recoUida peí Club d'Amics de la 
UNESCO de Girona. que es va 
fer carree de Torganització. 
d'una notable complexitat. amb 
Tajul de nombroses 
col-laboracions. 
L'objeciiu de la jornada, a 
nivell universal, era posar 
iniatgc a Pcsmentat pensament 
ciau tot mostrant una gent gran 
que és activa, que ho és amb 
molta diversitat. i remarcant la 
importancia de la relació entre 
generacions. Es complementava 
lot amb un recorregul a peu de 
tres quilometres. Aixó es va 
concretaren uns actes que varen 
coment^ar al Palau Piral amb la 
lectura del manifest envial per 
l 'OMS, del qual era autora la 
Dra. Oro Harlem Brundland. 
directora general de l'entitat. Va 
fer-ne la lectura l'escriptor i 
periodista Narcís-Jordi Aragó, 
director de Revisia de Girona. A 
conlinuació es varen organitzar 
dos grups de parlicipants per a 
sengles recorreguts que portaven 
fins al cor del Barri Vell i ambits 
de Fora Muralla. Durant el matí 
tingueren lloc váries actuacions. 
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Manifest de Pescóla 
Montfalgars 
A {'esquerra, ci hiaoñ¡} de l'Any ¡mernacional 
de lú Gcm üraii . A sola, dibuixdc Caries Vivó 
¡}cr ai cancH de I •'Ahrat^adci- a Girona. 
unes al 
mateix Paiau 
Firal i d'altres en els 
itineraris: AFAM. grup 
d'aeróbic; Trilblium, danses 
tradicionals: Cor Harinonic. 
recital de poesía; Perpetrat, 
conjunt de percussió; Els 
Marrecs. caslellcrs de Salí; 
Performance, expressió teatral; 
Gi-Gong; Música i Lleure. grup 
de ílautes dulces; Peix Fregit. 
havaneres. 
Els participanls a TAbragada 
Mundial pera un Envellimeiil 
Actiu procedían de 48 
poblacíons catalanes. És 
destacable que es va comptar no 
solament anib els seus mateixos 
protagonistes. la geni gran, sino 
que hí bagué participació del 
món educatiu, professors í 
alumnes. Vai'en col-laborar-lií 
dues escoles publiques de 
primaria, de la xarxa 
d'associades a la UNESCO: 
Tescola Marinada-Salvador 
Espriu. del Masnou. amb una 
exhibido de danscs i poemes. i 
rescola Montí'algars, de Girona, 
amb la lectura del seu particular 
manüe.st sobre Tenvelliment 
actiu, que els alumnes havien 
elaborat coi-lectivament. 
La participació de tota la 
gent va ser il-lusionada a lots els 
actes. que varen culminar amb 
una arrossada jiopular amb vuil-
centes persones al Palau Firal, 
després de la tornada deis dos 
Volem que els nostres avis i 
avies facin molts amics i 
que siguin molt felinos. 
Demanem que se'ls respecti 
i se'ls escolti, perqué teñen 
molta experiencia i saben 
mes que nosaitres. 
Desitgem que tots els senyors 
i les senyores grans segueixin 
portiint una vida social 
intensa: que facin sortides i 
excursions, practiquin 
esports, gaudeixin de les 
seves afeccions i que visquin 
activament i feliymenl 
aquesta etapa de la seva vida. 
Els donem les grácies per 
tot el que han fet per 
nosaitres amb el seu esfor9, 
exemple i testimoni de vida. 
Girona. 2 ü'ociuhre de ¡999 
Els ¡Kinidfxmís 
comcnccn 
el rcairrei^it 
de tres 
t/HiíüniL'frL's 
¡ycr Girona. 
grups que havien recorregul els 
tres quilómelres pels indrels'més 
representatius del Barri Vell de 
Girona. La lectura de les 
nombroses adhesions i unes 
sardanes varen posar comiat a 
l'Abrat^ada. Pesperit de la qual 
queda plasmai en l'expressiu 
cartell de l'artista Caries Vivó, 
que representa una autentica i 
festiva abra(,-ada de geni gran. 
El Club d'Amics de la 
UNESCO de Girona afegeix així 
al seu ¡a Iku'g historial una 
excel-lent realització plena de 
contingut i de saber feí". Quan 
Nacions Unides va proposarel 
1999 com a Any Internacional 
de la Geni Gran se'n va fer 
públic el logotip, amb unes 
línies concéntriques que 
expressen viíalitat, diversilal, 
independencia, moviment. 
progressió. Aquest cümul 
d'inlencions s"ha realilzat en la 
jornada viseada a Girona. 
pionera entre 1.500 
voluntarit)scs ciutals del món. 
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